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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini adalah untuk melihat terdapatkah peningkatan tahap sosio ekonomi 
anggota-anggota Koperasi Anggota-Anggota Keraj aan Batu Pahat Berhad. Kajian ini 
hendak melihat perkaitan diantara pembolehubah bebas (perhubungan sosial, jumlah 
saham dan yuran, dividen, kekerapan meminjam, junnlah pinjaman, kumpulan wang 
anggota) dengan peningkatan tahap sosio ekonomi. 
Sebanyak 354 sampel telah diambil daripada 4,417 orang anggota koperasi yang terdiri 
daripada pelbagai j abatan dan pelbagai ketagori j awatan melalui persampelan rawak 
mudah. Kaedah soal selidik telah digunakan untuk membuat kutipan data dan maklumat 
yang diperlukan. Data-data yang dikumpul dianalisa menggunakan kaedah statistik 
“descriptive” dan statistic “Inferential” 
Hasil daripada kajian didapati responden bersetuju bahawa Koperasi telah memberikan 
kesan kepada tahap peningkatan sosio ekonomi anggota-anggotanya melalui 
peningkatkan tahap pendidikan anggotdanak anggota dan berasa selamat sebagai seorang 
anggota Koperasi. Analisa korilasi memperlihatkan pembolehubah bebas dan 




The purpose of this study is to see the progress level of social economic status among 
members of Koperasi Anggota-Anggota Keraj aan Batu 'Pahat Berhad. This study wants 
to find out the correlation between independent variables (social interaction, amount of 
shares and fees, dividend, frequency of taking loans, amount of loan, members collective 
fund) with the progress level of social economic status. 
Samples of 354 were taken from a total of 4,417 co-operative members comprising 
different departments and different lavels of job categories using simple random 
sampling. Questionnaires were used as the instrumenl: to obtain data and information. 
The data collected were tested using descriptive and inferential statistics. 
The result of the research showed that the respondents agreed that the co-operative has an 
impact on the progress level of social economic status of the co-operative members 
through upgrading memberdmembers children education and feeling secure as a co- 
operative members. The correlation analysis showed that independent variables have 
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